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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีเป็นการนําแบบจําลองสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รูป Autodesk Revit มาใช้ในงาน
ก่อสรา้งอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ในส่วนงานเหลก็เสรมิของชิ้นส่วนสาํเรจ็รูปเทยีบกบัผลที่ไดจ้ากการทํางานใน
รปูแบบทัว่ไป โดยรปูแบบทัว่ไปนัน้นิยมใชโ้ปรแกรมเขยีนแบบสาํเรจ็รปู AutoCAD มาประยกุตใ์ชร้ว่มกบัโปรแกรม
สํานักงาน Microsoft Excel ในการแสดงรายละเอียดของงานเหล็กเสริมในชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูป โดย
ทําการศกึษาในโครงการก่อสรา้งอาคารที่พกัอาศยัสงู 8 ชัน้ จํานวน 2 หลงั ที่ใชร้ะบบชิ้นส่วนคอนกรตีสาํเรจ็รูป 
ผลจากการวจิยัพบว่าในส่วนของการนําแบบจําลองสารสนเทศ มาใชใ้นงานเหลก็เสรมิ ช่วยอํานวยความสะดวก 
รวดเรว็ และลดปญัหาความไมช่ดัเจนของแบบก่อสรา้ง ทัง้ในขัน้ตอนของการถอดปรมิาณเหลก็เสรมิ การผลติ การ
ตดิตัง้ชิน้สว่นสาํเรจ็รปู โดยยงัสามารถนําฐานขอ้มลูจากแบบจาํลองสารสนเทศไปประยุกตใ์ชใ้นงานสว่นอื่นๆ ของ
อาคารไดอ้กี 
 
คาํสาํคญั: แบบจาํลองสารสนเทศ  ชิน้สว่นสาํเรจ็รปู  โปรแกรมเขยีนแบบ  
 
ABSTRACT 
This research used Autodesk Revit BIM system to monitor the amount of reinforcing steel in the 
prefabricated reinforce concrete elements. Comparison is then made with results obtained from Auto 
CAD and Microsoft Excel conventional method normally used in the Reinforcing Steel Work for Precast 
Concrete System. The concrete elements are part of a construction project to built two 8-storey 
condominium buildings. It is found that the application of Autodesk Revit BIM system offers superior 
performance in material and cost estimations, construction and installation in the following aspects; 
faster, more design clarity, and convenient. Additional benefits include uses of database in other 
buildings’ applications. 
 
Keyword:  Building Information Modeling (BIM), Precast Concrete, Drawing Software Program
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1.    บทนํา 
ในสถานการณ์งานอุตสาหกรรมก่อสรา้งปจัจุบนัมี
อตัราการแขง่ขนักนัสงูอกีทัง้ยงัมปีจัจยัในดา้นแรงงาน
ที่มีจํานวนลดน้อยลงทําให้มีความจําเป็นต้องพฒันา
ระบบเทคโนโลยทีี่ใช้ในการก่อสรา้งต่างๆ เขา้มาช่วย
เพื่อลดเวลาและต้นทุนการก่อสรา้งโดยที่คุณภาพงาน
ไม่ได้ลดน้อยลง ซึ่งระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสําเรจ็รูป 
(Precast) ถอืเป็นระบบหน่ึงที่ถูกนํามาใชใ้นการแก้ไข
ปญัหาดงักลา่ว 
โครงสร้างชิ้นส่วนสําเร็จรูปเป็นโครงสร้างของ
อาคารทีม่ชีิน้สว่นต่างๆ เช่น เสา คาน พืน้ ผนงั ทีผ่ลติ
จากโรงงานแล้วขนส่งชิ้นส่วนเหล่านัน้มาประกอบ
ติดตัง้ในสถานที่ก่อสร้าง [1] โดยวัสดุที่ นํามาผลิต
ชิน้สว่นโครงสรา้งสาํเรจ็รปูมหีลายประเภท เช่น เหลก็ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตอัดแรง เป็นต้น 
โครงสรา้งชิน้สว่นสาํเรจ็รปูมขีอ้ดใีนดา้นต่างๆ เชน่ [2]  
1.การควบคุมคุณภาพในการก่อสรา้ง ระบบโครงสรา้ง
ชิ้นส่วนสําเรจ็รปูสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วน
โครงสร้างแต่ละชิ้นได้ดีกว่าการหล่อโครงสร้างในที ่
เน่ืองจากการทํางานส่วนใหญ่เป็นการผลติในโรงงาน 
การเทคอนกรตีกระทําบนพื้นราบ ปฏิบตัิงานได้ง่าย 
ทําให้ขอ้ผดิพลาดน้อยลง มกีารตรวจสอบคุณภาพใน
ทุกขัน้ตอนระหว่างการทํางาน  และเมื่อนําชิ้นส่วนไป
ประกอบติดตัง้ ความละเอียดถูกต้องในงานติดตัง้จะ
ถูกบงัคบัดว้ยมติ ิระยะและขนาดของชิน้สว่น การผลติ
และการติดตัง้ที่ผิดพลาดจะส่งผลให้โครงสร้างมี
ลกัษณะผิดปกติ สงัเกตง่าย และมีผลให้การทํางาน
ยุง่ยากจนตอ้งแกไ้ขชิน้งานใหถ้กูตอ้งเสยีก่อน  
2.ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ในการติดตัง้ชิ้นส่วน
โครงสรา้งสาํเรจ็รูปใชร้ะยะเวลาน้อยกว่าเวลาก่อสรา้ง
ของโครงสร้างที่หล่อในที่  การทํ างานไม่ต้องรอ
ระยะเวลาการพฒันากําลงัของคอนกรตี ไม่ต้องมกีาร
เขา้แบบหล่อและสภาพภูมอิากาศระหว่างการทํางาน
เป็นอุปสรรคต่อการทาํงานน้อย  
3.ลดตน้ทุนในการก่อสรา้ง แมร้าคาตน้ทุนของชิน้ส่วน
โครงสร้างสําเรจ็รูปมรีาคาสูงกว่าโครงสร้างหล่อในที ่
เน่ืองมาจากต้นทุนการขนส่ง และการใช้เครื่องจกัร
ขนาดใหญ่ในการทาํการตดิตัง้ แต่ดว้ยจาํนวนการผลติ
ทีซ่ํ้ากนัมากๆ สามารถหมุนเวยีนแบบหล่อสาํหรบัการ
ผลิตได้หลายรอบ ทําให้ต้นทุนไม้แบบสําหรบัหล่อ
คอนกรตี จํานวนแรงงานที่ใช้ในการทํางานและเศษ
วัสดุที่ เหลือในการก่อสร้างลดลง และด้วยงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้น มีระยะเวลาในการก่อสร้างที่รวดเร็ว
ส่งผลทําให้ต้นทุนการก่อสรา้งโดยรวมลดลง มโีอกาส
ใน ก ารข ย าย งาน เพิ่ ม ม าก ขึ้ น  สิ่ ง เห ล่ า น้ี เมื่ อ
เปรยีบเทยีบกนัแลว้ระบบโครงสรา้งสาํเรจ็รปูจงึมคีวาม
คุ้มค่ามากกว่าการหล่อโครงสร้างในที่และอาจยิ่งมี
ความคุ้มค่ามากขึ้น หากแรงงานยงัคงมีปญัหาขาด
แคลนและมอีตัราค่าจา้งที่สงูตามการเจรญิเตบิโตของ
ประเทศ  
      ส่วนการออกแบบและการเขียนแบบในงาน
ก่ อ ส ร้า งนั ้น ใน ต่ า งป ระ เท ศ ได้ มี ก า ร นํ า ระบ บ
คอมพวิเตอรม์าใชใ้นกระบวนการดงักล่าวมาหลายสบิ
ปี [3]  และมกีารพฒันามาเรือ่ยๆ ซึง่ในยุคแรกเป็นการ
ออกแบบระบบ 2 มติ ิจนประมาณปี พ.ศ.2540 [4] เริม่
มกีารพฒันากระบวนการเขยีนแบบ การออกแบบและ
การก่อสรา้ง จากระบบ 2 มติ ิมาเป็น 3 มติ ิและพฒันา
ต่อๆ มาจนถงึปจัจุบนัมกีารนําขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับคุณสมบัติและมูลค่าของวัสดุนั ้นลงรวมไปกับ
รายละเอยีดของแบบก่อสรา้ง ทําใหส้ามารถตรวจสอบ
ขอ้มลูหรอืปรมิาณได ้และยงัสามารถออกแบบคาํนวณ
โค ร ง ส ร้ า ง ร่ ว ม กั บ ง า น ส่ ว น อื่ น ๆ  เช่ น  ง า น
สถาปตัยกรรม งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ทําให้ผู้
ปฏบิตัติัง้แต่กระบวนการเขยีนแบบ การออกแบบและ
การก่อสร้างสามารถดําเนินการได้เต็มประสทิธิภาพ
มากกว่าเดมิ ซึ่งเรยีกระบบที่ใชน้ี้ว่า ระบบแบบจาํลอง
สารสนเทศ  (Building Information Modeling : BIM) 
[5] การทาํงานของแบบจาํลองสารสนเทศเป็นการสรา้ง
แบบจําลองอาคารในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย
ประกอบขึ้นจากองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร เช่น 
เสา ผนัง พื้น หลงัคา ประตู และหน้าต่าง เป็นต้น ซึ่ง
องค์ประกอบต่างๆ จะมขีอ้มูลกราฟิก (Graphics) ทัง้
ระบบ 2 มติิและ 3 มติิ เช่น ขนาด ระยะ ส ีวตัถุ และ
ข้อมูลที่ ไม่ ใช่กราฟิก  (Non-Graphics) เช่น  ข้อมูล
ผู้ผลิต รุ่น ราคา เป็นต้น [6] ซึ่งระบบแบบจําลอง
สารสนเทศ (BIM) จะทําการเก็บแบบจําลองอาคาร
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พร้อมข้อมูลสารสนเทศทัง้หมด รวมไว้ที่ฐานข้อมูล
กลางของระบบ แบบจําลองสารสนเทศ สามารถแสดง
การจําลองอาคารให้อยู่ ในรูปของมุมมอง (View) 
ลักษณะต่างๆ  ที่ เหมาะสมกับการใช้งานได้ เช่น 
มุมมองรูป 2 มิติ ได้แก่ รูปด้าน รูปตัด ผังพื้น หรือ
มุมมองรูป 3 มิติ ได้แก่ รูปไอโซเมตริก รูปหมุน [7] 
นอกจากน้ียงัสามารถแสดงผลในรปูของตารางรายการ
ข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาตรวสัดุ พื้นที่ใช้สอยได้จาก
แบบจําลองสารสนเทศอีกด้วย และเน่ืองจากระบบ
แบบจํ าลองสารสน เทศสาม ารถจัด เก็ บ ข้อมู ล
แบบจําลองอาคารทัง้หมดรวมอยู่ในฐานข้อมูลกลาง 
ดงันัน้เมื่อผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขส่วนใดใน
แบบจําลองอาคารจะสง่ผลไปยงัฐานขอ้มลูกลาง ทําให้
การแสดงผลแบบจําลองอาคารในทุ กมุมมองที่
เกีย่วขอ้งมกีารเปลีย่นแปลงตามไปดว้ย [8] 
อยา่งไรกต็ามจากการศกึษาและการทาํงานทีเ่กีย่ว 
ข้องกบัโครงสร้างชิ้นส่วนสําเรจ็รูปมานัน้ พบว่ายงัมี
ปญัหาที่เกดิขึ้นในการทํางาน ส่วนมากเกิดจากความ
ไม่เขา้ใจและความไม่ชดัเจนของแบบก่อสรา้งในส่วน
ต่างๆ ของโครงการ โดยแบบก่อสรา้งที่ใช้กนัอยู่เป็น
การทํางานและประสานงานกันนิยมสื่อออกมาเป็น
รปูแบบของระบบการใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู AutoCAD 
ในระบบ  2 มิติ ของแต่ละส่วนประกอบทําให้การ
ก่อสร้างโดยใช้ระบบโครงสร้างชิ้นส่วนสําเร็จรูปมี
ขดีจาํกดั ไมไ่ดป้ระสทิธภิาพสงูสดุตามทีมุ่ง่หวงัไว ้และ
ในบางครัง้การทํางานดว้ยความเขา้ใจที่ผดิพลาด อาจ
ก่อให้เกดิผลกระทบในด้านเวลา ต้นทุน คุณภาพของ
กระบวนการออกแบบ การผลิต การขนส่ง และการ
ติดตัง้ ดงันัน้การเลอืกใช้แบบจําลองสารสนเทศ จะมี
ส่วนเข้ามาช่วยลดปญัหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการทํ างาน  [9] ซึ่ งในป ัจจุบันมี
โปรแกรมสําเรจ็รูปหลายโปรแกรมที่เป็นที่นิยมได้แก่ 
Allplan  ArchiCAD และ Autodesk Revit [10] เป็นตน้ 
 
2.   วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
     เพื่ อศึกษางานเหล็ก เสริมของระบบชิ้นส่วน
คอนกรตีสาํเรจ็รปู โดยมกีระบวนการวจิยัดงัรปูที ่1 
ประกอบดว้ย 
      2.1 ศกึษาระบบแบบจําลองสารสนเทศ (BIM) ใน
สว่นของโปรแกรมสาํเรจ็รปู Autodesk Revit 
      2.2 ศกึษาเปรยีบเทยีบผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาโดใช ้
แบบจํ าลอ งสารสน เทศ  (BIM) โดยผ่ านการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป Autodesk Revit (Free Student 
Version) ใช้ในงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็กในส่วนของงานเหล็กเสรมิของชิ้นส่วนสําเรจ็รูป
เทียบกบัผลที่ได้จากการทํางานในรูปแบบทัว่ไปที่ใช้
โป รแก รม เขีย น แบบสํ า เร็จ รูป  AutoCAD (Free 
Student Version ป ระยุ ก ต์ ทํ า งาน กับ โป รแก รม
สาํนกังาน Microsoft Excel   
 
3.   วิธีการและเคร่ืองมือ 
       จดัทาํแบบก่อสรา้ง แบบขยายองคป์ระกอบอาคาร
ในส่วนต่างๆ จดัทําชิ้นส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูปและใส่
รายละเอียดในชิ้นส่วนเช่น เหล็กเสรมิ จุดยึด จุดยก 
เพื่อนํามาอ้างองิตรวจสอบหาในขัน้ตอนกระบวนการ
หาปรมิาณงานเหลก็เสรมิในชิ้นสว่นคอนกรตีสาํเรจ็รปู
โดยการนําโปรแกรมสําเรจ็รูป Autodesk Revit (Free 
Student Version) โปรแกรมเขยีนแบบสาํเรจ็รูป Auto 
CAD (Free Student Version) แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม
สาํนักงาน Microsoft Excel มาประกอบการทําวจิยัดงั
ผงัแสดงขัน้ตอนการวจิยัดงัรปูที ่1 โดยศกึษาโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง 8 ชัน้ จํานวน 2 หลัง 
ก่อสรา้งในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร มพีืน้ทีใ่ชส้อยต่อ
อาคาร 6,500 ตารางเมตร  จํานวนห้องพกั 135 ห้อง 
ระบบทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งในสว่นของฐานรากและระบบ
พื้นโครงสรา้งชัน้ 1 เป็นระบบคอนกรตีหล่อในที่ ส่วน
โครงสร้างอาคารอื่นๆทัง้หมดตัง้แต่พื้นชัน้ 2 ถึงชัน้
หลงัคาเป็นระบบชิ้นส่วนสําเร็จรูปทัง้หมด ศึกษาใน
ขัน้ตอนการทําแบบสําหรบัก่อสร้างและรายละเอียด
โครงสรา้งของแบบชิ้นสว่นสาํเรจ็รปู เพื่อประกอบการ
ถอดปริมาณเหล็กเสริมในการผลิตและการติดตัง้
ชิ้นส่วนสาํเรจ็รูป โดยอาคารหลงัที่ 1 ใชรู้ปแบบทัว่ไป
ในการทําแบบก่อสร้างอาคารโดยใช้โปรแกรมเขียน
แบบสําเร็จรูป  AutoCAD และโปรแกรมสํานักงาน 
Microsoft Excel ส่วนอาคารหลังที่ 2 ใช้โปรแกรม
สารสนเทศโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู Autodesk Revit  
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รปูที1่ ผงัแสดงขัน้ตอนการวจิยั
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ก่อน นํ าข้อมูลที่ ได้ทั ้ง  2 ระบบ  มาเปรียบ เทียบ
วเิคราะห์ผลที่ได้ในงานเหลก็เสรมิในชิ้นส่วนสาํเรจ็รูป
ในเชงิปรมิาณและคุณภาพรวมทัง้ศกึษาขอ้มลูการผลติ
และติดตัง้จากโรงงานผลติชิ้นส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูป
เพื่ อ เสนอแนวทางการนํ าผลจากการศึกษ าไป
ประกอบการพจิารณาเลอืกใชใ้นงานต่อไป 
 
4.   ผลการวิจยั 
     จากการศกึษาจดัทาํรปูแบบก่อสรา้งและแบบขยาย
รายละเอยีดขององค์ประกอบของอาคารในส่วนต่างๆ
โดยใช้มาตรฐาน [3] ในการทําแบบก่อสรา้งและจดัทํา
แบบขยายชิน้สว่นคอนกรตีสาํเรจ็รปูและใสร่ายละเอยีด
ในชิ้นส่วนเช่น เหล็กเสริม จุดยึด จุดยก เพื่อนํามา
อา้งองิตรวจสอบหาในขัน้ตอนกระบวนการหาปรมิาณ
งานเหลก็เสรมิในชิน้สว่นคอนกรตีสาํเรจ็รปูของทัง้สอง
อาคารมผีลการศกึษาดงัน้ี 
       4.1 ในส่วนของอาคารหลงัที่ 1 ศึกษาวธิกีารทํา
แบบก่อสร้างอาคารที่ เป็นระบบชิ้นส่วนคอนกรีต
สาํเรจ็รปูดว้ยโปรแกรมเขยีนแบบสาํเรจ็รปู Auto CAD  
 
 
 
รปูที ่2 หน้าจอแสดงผลจากโปรแกรมเขยีนแบบ
สาํเรจ็รปู Auto CAD  
   
ดําเนินการทําแบบแปลนโครงสร้างอาคารชิ้นส่วน
คอนกรีตสําเร็จรูปดังรูปที่ 2 และ 3 โดยกําหนดมิต ิ
ความกว้าง  ความยาวตามความต้ อ งการของ
ผูอ้อกแบบและมาตรฐานงานเขยีนแบบ ทําแบบแสดง
รปูดา้นอาคารดงัรปูที ่4 และรปูตดัอาคารดงัรปูที ่5 
 
 
รปูที ่3 แบบแปลนอาคารหลงัที ่1 ดว้ยโปรแกรมเขยีน
แบบสาํเรจ็รปู Auto CAD 
 
 
 
รปูที ่4 แบบรปูดา้นอาคารหลงัที ่1 ดว้ยโปรแกรม
เขยีนแบบสาํเรจ็รปู Auto CAD 
 
 
 
รปูที ่5 แบบรปูตดัอาคารหลงัที ่1 ดว้ยโปรแกรมเขยีน 
แบบสาํเรจ็รปู Auto CAD
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รปูที ่6 แบบขยายของชิน้สว่นคอนกรตีสาํเรจ็รปู 
ของอาคารหลงัที ่1 
 
เพื่อแสดงมติ ิความลกึ ความสงู และรายละเอยีดต่างๆ 
ทําแบบขยายของชิ้นส่วนสําเรจ็รูปในส่วนต่าง ๆของ
อาคารที่จําเป็น เช่น การเสรมิเหลก็ จุดยกชิ้นงาน จุด
เชื่ อมต่อ  ดังรูปที่  6 ก่อนทําการตรวจสอบความ
สมบู รณ์ ของแบบชิ้นส่วน โครงสร้าง  โดยอาศัย
ประสบการณ์ของผูอ้อกแบบและตรวจสอบปรมิาณของ
เหล็กเสริมในแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปโดยใช้
โปรแกรมสํานักงาน Microsoft Excel มาช่วยในการ
ทํางานดงัรูปที่ 7 โดยใส่ขอ้มูลรายละเอยีดที่เกี่ยวขอ้ง 
จากการประมวลผลของโปรแกรมเขยีนแบบสําเรจ็รูป 
AutoCAD ซึ่งผลข้อมูลที่ได้ในส่วนของแบบขยายหล็
กเสริมในชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปแสดงดังรูปที่ 8 
เพื่อใช้ในงานตัด ดัด ประกอบเหล็กเสริม (Bar Cut 
List) และงานประมาณราคาจากจํานวนน้ําหนักของ
เหลก็เสรมิ 
 
 
 
รปูที ่7 ตารางแสดงผลการตรวจสอบปรมิาณเหลก็
เสรมิในชิน้สว่นผนงัคอนกรตีสาํเรจ็รปู 
 
 
รปูที ่8 ผลในสว่นของแบบขยายปรมิาณเหลก็เสรมิ 
ในชิน้สว่นผนงัคอนกรตีสาํเรจ็รปู 
 
     4.2 ศึกษาการทําแบบก่อสร้างชิ้นส่วนคอนกรีต
สําเร็จรูปโดยใช้โปรแกรมแบบจําลองสารสนเทศใน
อาคารหลังที่ 2 เป็นวิธีการทําแบบก่อสร้างโดยใช้
โปรแกรมสารสนเทศโดยการนําส่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ เขา้โปรแกรมสาํเรจ็รปู Autodesk Revit ทําการ
สรา้งแบบจาํลองตวัอาคารทีเ่ป็นระบบชิน้สว่นสาํเรจ็รปู
ขึ้นมา โดยเริม่จากการทําแบบแปลนของตัวอาคาร
นําส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ โปรแกรมสําเร็จรูป
ประกอบไปดว้ยขอ้มลูกราฟิกทัง้ 2 มติ ิและ 3 มติ ิเช่น 
ระยะ ขนาด วตัถุ ส ีเป็นต้น และขอ้มูลที่ไม่ใช่กราฟิก 
เช่น ข้อมูลผู้ผลิต ราคา รุ่น เป็นต้น ประสานงานใน
ส่วนแบบที่เกี่ยวข้องแสดงผลในรูปที่ 9 และ 10 และ
แสดงข้อมูลเป็นแบบ 3 มิติได้ ดงัในรูปที่ 11 ในส่วน
ของการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปยังสามารถตัด ขยาย
แบบก่อสรา้งอาคาร (รปูที ่12) ใหเ้หน็ชิน้สว่นคอนกรตี
สําเร็จรูปได้ทุกมุมมองโดยชิ้นส่วนโครงสร้างผนัง
คอนกรตีสําเรจ็รูปของตวัอาคารหลงัที่ 2 ที่นํามาแยก
พิจารณาเป็นกรณีศึกษาแสดงในรูปที่ 13 หลังจาก
โปรแกรมทาํการวเิคราะหข์อ้มลูจะแสดงผลออกมาเป็น
ตาราง แสดงแบบขยายรปูดา้น รปูตดัและรปู 3 มติ ิได้
ทุกมุมมองและเมื่อเลือกชิ้นส่วนใดที่จะนํามาศึกษา
แบบจําลองจะแสดงชื่อรหสัชิ้นส่วนนัน้ประกอบด้วย 
หลงัทําการเลือกชิ้นส่วนโครงสร้างผนังสําเรจ็รูปของ
อาคาร ตามที่แสดงไว้ในแปลนแบบจําลองโครงสรา้ง
เพื่อนํามาทําการตรวจสอบงานเหล็กเสรมิในชิ้นส่วน
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ดังกล่าวของโครงสร้างผนั งสําเร็จรูป โปรแกรม
ประมวลผลและแสดงผลดังรูปที่  14 และ  15 ใน
รายละเอียดรูปตดั ขยาย แบบ 2 มิติ และ 3 มิติของ
ชิ้นส่วนโครงสรา้งผนังสําเรจ็รูปพรอ้มผล ขนาด ชนิด 
และปรมิาณเหลก็เสรมิ 
 
 
รปูที ่9 แบบแปลนอาคารทีใ่ชโ้ปรแกรมสารสนเทศ 
 รปูที ่10 แบบรปูดา้นอาคารทีใ่ชโ้ปรแกรม
สารสนเทศ 
 
 
 
รปูที ่11 แบบรปูดา้นอาคารแสดงเป็นแบบ 3 มติ ิ
 
 
 
รปูที ่12 แบบรปูตดัทีใ่ชโ้ปรแกรมสารสนเทศอาคาร 
 รปูที ่13 ชิน้สว่นโครงสรา้งผนงัสาํเรจ็รปูของตวั
อาคารทีท่าํการศกึษา 
 
 
 
รปูที ่14 โปรแกรมประมวลผลแสดงรปูตดั แบบ
ขยายจุดต่อของโครงสรา้งแบบ 2 มติ ิและ 3 มติิ
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รปูที ่15 โปรแกรมประมวลผลแสดงชนิด ขนาดและ
ปรมิาณเหลก็เสรมิในชิน้สว่นผนงัสาํเรจ็รปู 
   
5.  วิเคราะหผ์ลการวิจยั 
     จากการวิเคราะห์งานวิจัยในส่วนของระบบ
รปูแบบการทําแบบก่อสรา้งของอาคารหลงัที ่1 และ 
2 พิจารณาดังรายการที่ทําการเปรียบเทียบตาม
หวัขอ้จากตารางที่ 1 ในส่วนของการทําแบบการทํา
แบบแปลน รูปด้าน รูปตัดตัวอาคารและชิ้นส่วน
โครงสรา้งคอนกรตีสาํเรจ็รปูนัน้จะพบว่าในสว่นของ
ระยะเวลาในการทํางานระบบอาคารหลังที่ 2 ใช้
เวลานานกว่าเน่ืองจากเป็นการสร้างทัง้รูปแบบ 2 
มติิ และ 3 มติิ มาประกอบเป็นตวัอาคารและมกีาร
เพิม่เตมิขอ้มลูสารสนเทศองคป์ระกอบของอาคารลง
ไปในฐานขอ้มลูกลางทาํใหก้ารแกไ้ขในสว่นต่างๆ จะ
เชื่อมโยงกนัและแก้ไขไปโดยอตัโนมตั ิและสามารถ
ดงึโครงสรา้งชิ้นส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูปออกมาเป็น
แบบขยายชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรตีสําเร็จรูปได้
รวดเรว็กว่า ซึ่งสามารถลดขัน้ตอนกระบวนการใน
การทําแบบก่อสรา้งให้อยู่ในส่วนของผู้ออกแบบให้
เป็นระบบแบบจาํลองสารสนเทศตัง้แต่แรกจะช่วยทาํ
ให้การทํางานในกระบวนก่อสรา้งนัน้รวดเรว็ขึ้น ใน
กระบวนการหาปริมาณ เหล็ก เสริม ในชิ้นส่วน
สําเรจ็รูปนัน้ อาคารที่ใช้ระบบสารสนเทศสามารถ
ทํางานได้รวดเร็วและไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นๆ มา
ช่วยในกระบวนการคํานวณ  เพราะโปรแกรม
วเิคราะห์และแสดงผลได้อตัโนมตั ิในขัน้ตอนต่อมา
ซึ่งเป็นการเตรยีมแบบเพื่อการผลติ ติดตัง้และการ
วางแผนงานในอาคารที่ ใช้ชิ้นส่วนสําเร็จรูปนั ้น 
เน่ืองจากแบบที่ได้จากระบบแบบจําลองสารสนเทศ
เป็นแบบที่แสดงขนาด รูปร่าง ปริมาณคอนกรีต
เหลก็เสรมิ และตาราง Bar cut list ไวแ้ลว้ในแบบที่
แสดงและคํานวณผลอตัโนมตัิตามที่ผู้ออกแบบได้
กํ าหนดไว้ตั ้งแต่กระบวนการออกแบบ  จึงลด
ระยะเวลาในการเตรียมแบบเพื่อผลิต  และการ
จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์เช่น เหล็กเสริมในชิ้นส่วน
สําเรจ็รูป การวางแผนงาน การกําหนดวนัเริม่งาน
และวนัแลว้เสรจ็ของงาน  เมื่อประกอบเขา้กบัขอ้มูล
ปริมาณวัสดุและค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้จาก
ฐานข้อมูลส่วนกลางของอาคารในโปรแกรมก็จะ
สามารถนําไปใช้ในการวางแผนบรหิารการก่อสรา้ง
ได้รวดเรว็ และสามารถแสดงการติดตามโครงการ
ผ่านโปรแกรมระบบแบบจําลองสารสนเทศ แสดง
เป็นระบบภาพ  แบบจําลองอาคาร 3 มิติตาม
ช่วงเวลานัน้ๆ ไดว้่าโครงการเกดิความล่าชา้ในสว่น
ใดทําให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายกว่าระบบทัว่ไปที่
ซับซ้อนมองไม่เห็นภาพแบบจําลอง ซึ่งจากการ
วิ เค ราะห์ ดั งก ล่ าวข้ า งต้ น นั ้น ส าม ารถแสด ง
รายละเอยีดไดต้ามตารางที ่2 และ 3  
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการวจิยัรปูแบบในการจดัทําแบบ
ก่อสรา้งชิน้สว่นโครงสรา้งสาํเรจ็รปู 
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ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบในสว่นของรปูแบบการจดัทาํแบบของทัง้ 2 ระบบ 
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ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบในสว่นของรปูแบบการจดัทาํแบบของทัง้ 2 ระบบ (ต่อ) 
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ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทยีบในสว่นของรปูแบบการจดัทาํแบบของทัง้ 2 ระบบ (ต่อ) 
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6.  สรปุผลการวิจยั 
     จากผลการวจิยัในการศกึษาการทาํแบบก่อสรา้งชิน้ 
ส่วนคอนกรตีสําเรจ็รูปใช้โปรแกรมระบบแบบจําลอง
สารสนเทศสามารถสรปุผลไดด้งัน้ี 
     6.1. การทาํแบบแปลน รปูดา้น รปูตดัของอาคาร 
- การแสดงแบบก่อสรา้งระบบแบบจําลองสารสนเทศ
สามารถแสดงผลให้อยู่ในมุมมองได้หลากหลายแบบ 
เช่น 2 มิติ 3 มิติ ภาพหมุนและการดูภาพตดัของตวั
อาคารไดทุ้กระนาบ  
- ความถูกต้องของกระบวนการ การทําแบบจําลอง
อาคารขึ้นมาก่อนเริ่มงานการก่อสร้างทําให้ทราบ
ปญัหาความไม่ชดัเจนของแบบก่อน จงึลดขอ้ขดัแย้ง
ของแบบใหล้ดลงกวา่เดมิ 
- การแก้ไขแบบ เน่ืองจากการเก็บฐานขอ้มูลที่เป็นที่
เป็นกราฟิกและสารสนเทศใหอ้ยูใ่นฐานขอ้มลูกลางของ
ระบบ ทาํใหก้ารแกไ้ขในสว่นต่างๆ จะเชื่อมโยงกนัและ
แก้ไขไปในตวั ซึ่งในการแก้ไขแบบก่อสรา้งจากระบบ
ทัว่ไปจะตอ้งไปแกไ้ขทลีะสว่นทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลกระทบ 
โดยทีร่ะบบยงัมกีารบนัทกึในสว่นงานก่อนการแกใ้ขให ้
อตัโนมตัพิรอ้มบนัทกึขอ้มูลยอ้นหลงั (Back Up) และ
สามารถแสดงตาํแหน่งของจุดทีไ่ดแ้กไ้ข 
- ระยะเวลาในการทํ างานของโป รแกรมระบบ
แบบจําลองสารสนเทศตอ้งสรา้งทัง้รปูแบบ 2 มติ ิและ 
3  มิติ มาประกอบและเพิ่มข้อมูลสารสนเทศใน
องคป์ระกอบต่างๆ ของอาคารลงไปในฐานขอ้มลูกลาง 
เพื่อสรา้งเป็นแบบจําลองอาคารจงึใชร้ะยะเวลาในการ
ทํางานมากกว่าระบบทัว่ไป ซึ่งเวลาที่ใช้ในการทํา
แบบจําลองขอ้มูลของอาคารสามารถตดัแยกออกจาก
กระบวนการทําแบบจําลองในขัน้ตอนการก่อสรา้งได ้
โดยจดัอยู่ในกระบวนการออกแบบของผูอ้อกแบบก่อน
การก่อสร้างล่วงหน้า เช่น  กรณีการกําหนดการ
ออกแบบอาคารของหน่วยงานราชการโดยให้กําหนด
ใช้ระบบสารสนเทศไวใ้นเงื่อนไขการออกแบบ รวมไป
ถึงการจดัเตรยีมบุคลากรในการนําระบบแบบจําลอง
สารสนเทศมาใชง้านควรต้องมกีารอบรมฝึกฝนให้เกดิ
ความชํานาญซึ่งจะทําใหล้ดระยะเวลาในขัน้ตอนต่างๆ 
ไดม้ากเชน่กนั 
   6.2 การทาํแบบขยายแบบแปลน รปูดา้น รปูตดัของ
ชิน้สว่นโครงสรา้งคอนกรตีสาํเรจ็รปู 
- จากการทําแบบจําลองเชื่อมต่อกันของโครงสร้าง
อาคารทัง้หมดในฐานข้อมูลกลางของอาคาร ทําให้
สามารถดึงโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสําเร็จรูปที่
ต้องการออกมาเป็นแบบขยายชิ้นส่วนโครงสร้าง
คอนกรตีสาํเรจ็รปูไดท้นัท ีซึง่ถา้เป็นระบบทัว่ไปจะตอ้ง
สรา้งแบบขยายขึน้มาใหม ่
   6.3 การหาปรมิาณเหล็กเสรมิในชิ้นส่วนคอนกรีต
สาํเรจ็รปู 
- สามารถหาไดจ้ากการทําแบบจาํลองเชื่อมต่อกนัของ
โครงสรา้งอาคารทัง้หมดในฐานขอ้มูลกลางของอาคาร 
ทําให้สามารถดึงข้อมูลปรมิาณเหล็กเสรมิในชิ้นส่วน
โครงสร้างคอนกรีตสําเร็จรูปแสดงออกมาได้ทันที
พรอ้มกบัการทาํแบบจาํลองอาคาร กระบวนการในการ
ทําแบบจําลองอาคารขึน้มาก่อนเริม่ทําการก่อสรา้งทํา
ให้ทราบปรมิาณงานเหล็กเสรมิก่อน ทําให้มีเวลาใน
การปรบัแก้ไขแบบในการก่อสร้างเพื่อลดต้นทุนและ
ขอ้ผดิพลาดไดด้ ีในสว่นของการแกไ้ขนัน้เน่ืองจากการ
เกบ็ฐานขอ้มลูทีเ่ป็นทีเ่ป็นกราฟิกและสารสนเทศนัน้อยู่
ในฐานข้อมูลกลางของระบบ ทําให้การแก้ไขในส่วน
ต่างๆ จะเชื่อมโยงกนัและแกไ้ขไปในตวั สว่นในการหา
ปรมิาณเหลก็เสรมิจากการทาํแบบระบบทัว่ไปนัน้จะใช้
โปรแกรมสํานักงาน Microsoft Excel มาช่วยในการ
ทํางานและตรวจสอบกรณี มีการแก้ไขแบบและ
องค์ประกอบในชิ้นส่วนต้องไปแก้ไขส่วนที่แสดงใน
โปรแกรมสํานักงาน Microsoft Excel ซึ่งต้องใช้เวลา
และอาจเกดิการผดิพลาดขึน้ได ้
     งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าการนําระบบการทํา
แบบจาํลองสารสนเทศมาช่วยในการตรวจสอบปรมิาณ
เหล็กเสรมินัน้สามารถช่วยในการตรวจสอบได้ดีกว่า
ระบบทัว่ไป และสามารถนําไปใชใ้นงานส่วนอื่นๆของ
อาคารได้อีก เช่น ขัน้ตอนในการวางแผนงานงาน
ก่อสร้างโดยกําหนดวนัเริม่งานและวนัแล้วเสร็จของ
งาน   เมื่อประกอบเข้ากับข้อมูลปริมาณวัสดุและ
ค่าใช้จ่ายของโครงการที่ได้จากฐานข้อมูลส่วนกลาง
ของอาคารในโปรแกรม จะสามารถนําไปใช้ในการ
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วางแผนบรหิารการก่อสรา้งได ้และสามารถแสดงการ
ติดตามความคืบหน้าของโครงเป็นภาพ 3 มิติของ
อาคาร และองค์ประกอบต่างๆ ของอาคารเสมอืนจรงิ
ได้อย่างชดัเจน เข้าใจง่าย และเป็นไปตามช่วงเวลา
ของแผนงานเปรียบเทียบกับการก่อสร้างจริง และ
สามารถคํานวณปรมิาณวสัดุที่จะใช้ในช่วงเวลานัน้ๆ 
ไดก้่อนดงัในตารางที ่1 
   6.4 ความแตกต่างของการทําแบบโดยระบบทัว่ไป
ซึ่งใช้โปรแกรมเขียนแบบสําเร็จรูป  AutoCAD กับ
ระบบแบบจําลองสารสนเทศซึ่งใช้โปรแกรมสําเรจ็รูป 
Autodesk Revit นัน้ที่ระบบทัว่ไปเป็นการสรา้งจําลอง
รปูกราฟิกแบบ 2 มติ ิประกอบขึน้เป็นตวังานออกแบบ
ในการสรา้งรูปกราฟิกเพยีงอย่างเดยีว ส่วนของระบบ
แบบจําลองสารสนเทศจะใช้การขึ้นรูปกราฟิกและ
ระบบจะทําการประมวลผลการจําลององค์ประกอบ
ต่างๆ ของอาคารตามแบบในรูป 2 มติ ิและ 3 มติ ิมา
ประกอบกนัเป็นตวัอาคารจําลอง  ซึ่งต้องเพิ่มเติมใน
ส่วนของขอ้มูลสารสนเทศของทุกส่วนองค์ประกอบใน
อาคาร เพิ่มเติมเขา้ไปด้วย จงึทําให้เกิดประโยชน์ใน
การใชง้านไดม้ากกวา่ระบบทัว่ไป 
  
7.  ข้อเสนอแนะ 
     เพื่อให้เกิดผลประสทิธภิาพสูงสุดของการจดัการ
ของโครงการ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการนํา
ระบบแบบจาํลองสารสนเทศในอาคารมาใชใ้นสว่นของ
การออกแบบและการตรวจสอบการประสานของงาน
ของชิน้สว่นสาํเรจ็รปูกบังานสถาปตัยกรรม และงาน 
 
 รปูที ่16 การใชร้ะบบแบบจาํลองสารสนเทศในงาน
ระบบประปาสขุาภบิาลอาคาร 
 
ระบบต่างๆ ดงัรปูที่ 16 และ 17เพื่อลดปญัหาความไม่
ชัดเจนของแบบของงานในแต่ละส่วนดังรูปที่ 18 
รวมถึงลดค่าใช้จ่ายและประหยดัเวลาจากการขดัแย้ง
กนัในส่วนของงานต่างๆ ซึ่งจะส่งผลดต่ีอโครงการใน
ภาพรวม 
   
รปูที ่17 แปลนงานระบบกบังานโครงสรา้งทีไ่มช่ดัเจน
ในระบบ 2 มติ ิ
 รปูที ่18 ขยายงานการใชร้ะบบและแบบจาํลอง
สารสนเทศในระบบ 3 มติงิานโครงสรา้งทีไ่มช่ดัเจน 
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โครงการและขอขอบบริษัทผลิตชิ้นส่วนคอนกรีต
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จํากดั (มหาชน) ที่ให้ขอ้มูลการผลติชิ้นส่วนคอนกรตี
สาํเรจ็รปู      
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